





Las sefioras saben Geografía
un paso a nivelo una curva pronunciada
Pero todo ello, con ser mucho, no basta
para orientar al automovilista desorienta-
do en una carretera que desconoce o que,
por cualquier motivo incidental, carece
de Indicaciones. en el momento en que
más lo necesita. Esle ha sido el motivo
de que la mayorla de automóviles ingle-
ses de los titulados <de gran turismoa.
vayan provistos de su correspondiente
brtijula. La cual, por lo menos, dá a ja
más pacifica excursión un cierto aire. de
rumbo a lo desconocido.
Especialmente. unas damas <w.lljsole-
lanas»-de Wáshington, vamos-, q~e
han fundado una sociedad tiluladA .~.
ciety of Woman Geograpers» y qu~~,pi­
ra reunir a ladas las mujeres quel!13JPcu-
I pan de geografía o ciencias aflnl\~1 Para
1 formar parte de la asociación, se d¡epe- ha-
ber participado en algtin viajejdt; f-stu-
dios, escrito algtin libro, o contribuidQ de
algtin modo a aumentar los cOlJqclmle(l"
tos geográficos. Cuenta esta~I~5ibn,
naturalmente, con un bolelin1JYrJa~pf~i.
de la señoril Herriet Chalmap; l\.ms¡.
el idioma universal
• L I i
Nada de Esperanto, nad~~I~,;,1~8 ,ni de
idiomas auxiliares por el ~m~1¡lrS~gÚflla
revista de la <Americén PbilO~QR~\c.a1 So·
ciety», el idioma internaclÓpaJn'te~eJl~,el
lalln, por lo menos par~ la~ ,rel~Flon~s
cientiflcas. ~ J
.Ellatín- dlce-, posee ~n Jlq~~IJI~­
rlo Que es esencis.JmeJ}!e }PlJrO~,f;jfJpal,
y una terminologla lecnic.'b.vR>~~,v F.ften·
pida y capaz de maY"!¡l'xJSDljión!.,
En efecto. el latln.J''Mo~uf9g\iIltccjón.
por su precisión al indicar las relacione,
•
Toda 11 correspondencia a
nueltro Administrador
. ws:z..•





aptas para determinadall emociones. Aho-
ra les toca a fulidn y a Susana, sorbe re..
frescante entre tanta vampiresa, tanto te·
niente seductor y tantos contrabandistas
de bebidas alcchólicas.
Jost M.· DfAz LÓPBZ
e
~Cómo se orienta el automovill,ta en la
carretera? Pues. en la mayor-. de __ca~
lO', medlanle lo seftalea qu tria mano
providencial de las Obra! Ptlblica8 y de
los organismos turfstJcos, ha colocado a
lo largo de las rutas, indicando no sólo el
lugar donde..., encuentra uno y el Inme·
dlato y. la di,eWwia que separa uno de
otro, sino h1Cllilo en qué sUio será ~s.
dlflcll que se ~mpa la crisma por que h~y
.,~~",~. ,.
~5
En los Estados Unidos hay dos
eludlldes que se n.mlln.K.
¡Cal... pues no lo duden, no; en los
Estados Unidos, dos poblaciones llevan
este sencillo nombre: K. Y atril se llama
ABC. Porque allf son muy extravagantes
en eso de baullzar a In ciudades. Sobre
todo las letras griegas, atraen la atención
de los <bautizadores,; y asf hay poblacio-
nes que se llaman <Alfa' y .Omega», en
cantidad de varias docenas Otras' han re-
cibido nombres latinos, tales corno
<Urbs», <Summus», c()ptlma»,' <Nlhils»,
.Vox., .Vox Pópulit, <Ego., ~JAmicus.,
t
O~·e c.
las brújulas en los automóviles
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EL DOMINGO DOS PROGRAMAS.
Si seitores, sf. El domingo próximo y
el venidero tambilm se es.hiblrin dos pro·
ESO DE LOS MARTES. Ha sido un gramas distintos, uno de ellos en la sesión
verdadero acierto lo de celebrar espectá- de las cuatro sólamente y lo compondré
culo los martes. Asilo debió comprender la peUcula del Oeste y de _caballistas. ti
19 afición por cuanto el Teatro se vió muy tulada Su recompensa y en las demés se
concurridito; no lento como haría falta, siones de las siete tarde y diez y media
pero sí lo suficiente para poder decir que noche se exhibiré la preciosa comedia La
no se hizo un desaire al esfuerzo de la Gran Duquesa y ~I camarero. Un film
Empresa en presentarnos una pelfcula de extraordinario de mucha gracia, vis cómi
la presente temporada y por ml'ts señas de I ca y de éxito grandioso.
la UFA y que se titulaba Barcarola. Lo I Esta modalidad de dar dos programas
que se llama una pellcula extraordinaria, los domingos se va a llevar a cabo con
primera de la serie que todos los martes bastante frecuencia, ya que es deseo de la
se proyectarán, contando con que la afio Empresa y de Jos nuevos gestore~ del
clón seguirá en aumento y de esta mane- Teatro en poner en práctlca con mucha
ra los ingresos en taquilla tambi~n. frecuencia, ya que la sesión de lal cuatro
La Ninfa Constan/e. Esta es una pe· ~or ser sesion infantil requiere pellculas
Ifculs J también de gran Inter~1 y de la adecuadas al ptiblico infantil, que es a
temporada 36, que hoy se estrena y que quien están dedicadas.
viene precedida de grall fama, lo cual ha
~ hacer por que sean muchos los aplau'
lOS a la casa editora y a la Empresa que
la proyecta.
Resto de e.pafta I peseta afio.
lACA 6 d. Fobrero do 19l16
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••••••••••••
ponubles en la comprenllón. quid no Jaea 31-1-36.
Vuelve la blancura del lienzo, termina-
da la proyección Hemos asistido al des-
arrollo del sainete Inmortal en cinta transo
parente y sonora, último grito del progre·
so científico. Es igual. En donde se en·
cuentren Julién y Susana siempre serán
un hombre y una hembra de Madrid, y el
cariño directo que se inspiran seré slem·
pre el verdadero llamamiento del sexo,
ennoblecido en la palabra <amor•.
Bien esté que recorra el mundo este el·
tilo tan nueslro. A ver qu~ pasa por ah!
cuando ruede el epIsodio ante pupilas res·
-¿Dónde /Jos con mantón de
ManiJa ... ?
El que quiera que aprenda a tener finu-
ra en el decir irónico. El que pueda que
mejore la mofa. El que tenga rasguños
de celos y rabia de macho burlado, que no
olvide el estilo. Julll'tn eslá en su ciIItedra
de majeza. El vecindario escucha la lec-
ción: Primero, coba y chunga; después, la
afirmación de la potestad varonil¡ por til·
timo, bofetás en la abundancia que el ca-
so requiere.
-Que /fes madre...
y algo més... Y vergüenza, y corazón,
y alientos de macho encelado, y honra-
dez pa querer con toda el alma, y planta
y silueta ... y cuatro pesetas de jornal pa
comprar a plazos un continente, si Suse-
na lo exige..
Viales de verbena, entre puestos de
cascajo, caballitos y murgas. 08sls de li-
monada. tableros de churros, manubrios
soñadores y barracas de pregón y cartel.
En la noche chulapa de A¡osto van Su-
sana y Juliéo cogldltos del brazo. rilueftos
y alocados, enajenados de ilusión. Se
quieren con el empuje de sus almas ena-
moradas, con el ardor de su juventud, con
la fe de su honradez y de su \-~rdad. con
la firmeza de un destino intvltable.•.
Por ser la Virgen de la Paloma Julian,
pasado el tiempo, lleva a su chula ador-
nada con el pai!uelo c1l'tsico: ¡AtencióTJ,
señoresl Ahl oa. éso. Se admiten oler/as.
A bafe/á el piropo . ..
Cuidado condas rosas bordds, que las
ha ganado un hombre honrado con el su-
dor de su frenle, dfa a dla y hora a hora.
para ponerle a su Susana el manto de la
realeza popular. Se ve y no se IOC8, que
hay quien dice que esas rosas granate se
han pintado con sangre de cEI Espartero.,
aquel que fué enterrado, en las canciones
y romances, con ocho caballos empens·
chados y un cortejo de mayorales afligi-
dos.
tones de Manila. La chulllla, amazona I G1\ f ~ t
riente, contiene la calda del moilo ajetrea- ilJC! \!!.tea ro
do. Una flor se desprende desde el pelo
lustroso y rueda hasla los pies de los
hombres. que se inclinan a conquistar la
prenda con ese odio que esparcen las mi-
radas de reto.
•











/ulidn, í protagonista de sus pasiones
¡~\leniles, h~roe del amor honrado por una
chulapa, recorre viales de verbena cRsli-
u en la noche de Agosto. Va en busca
de un desenlace que libre a su corazón
del tormento de unas horas1 aherrojadas
con cadeneta de festividad madrileila. El
org, nHlo liberta mariposas de Incita·
(iones. que se prenden en rosales de pa·
~uelos de seda, y el churro polvoriento se
ofrece al juncoi como el brazo conquista·
do de la mujer gachona se entrega al del
varón vanIdoso. en premio a los donaires
con labia persuasiva y candente.
íu.lian quiere a la Susana, la quiere por
bon.ta y por chula, la Quiere (¿qu~ sabe
élÍ'J porque la quiere, porque se le ha
colao muy adentro. porque es para él to--
do, su vida y su tranquilidad, su sonrisa
y su alegrla, su gusto para alternar con
8' gos en el copeo del descanso vesper·
I o, en el juego de rana arrabalero O en
la tarde dominical de toros. Por ella. por
la Susana, recorre ahora Julián viales de
h-rbena en la noche chulapa de Agosto.
La sella Rita le ha advertido el peligro
probable. Le ha recordado la suprema ra·
zvn para Que reflexione sobre lu canse·
cuencias de una riña. La sella Rita le ha
h~(ho ver a Julién que su madre es antes
,ue nada}' qle un disgusto que reciba la
Do ';a es cien veces peor que él rasgón de
s celos mal reprimidos.
Nochecita de fIestas populares. Pasa la
c .sica manuela con el jamelgo metafisi·
co, que golea tintineos de cascatel pren-
dido al collerón. Pasa el coche de la lOa-
nolería y la majeza, valva que ostenta
rtrlas de juventud femenina, concha cho·
rreante de flecos desmayados de manlón,
que resbalan desde el borde de la capota
hasta el disco girante de las ruedas, pau-
sadas por las detenciones en los puestos
de limond.
-luJidn, que ties madre...
- Ya lo~, seila Rita.
Tiene madre, pero tiene que encontrar
11a Susana y liarse 11 mamporros con el
hombre que le roba su ilusión. Tiene que
!alir por los fUNos de su hombrra, tiene
que enfrentar su juventud, su guapeza, IU
garbo y su desplante con la ridlcula vejez
de un calavera sin pudor.
Viales de verbena en la noche chulapa
de Agosto. Calle de Calatrava, calle del
Aguila, carrera de San Francisco ... Los
caballilos, aquellos que prefiere Baroja
POr su alma de cartón. mueven la noria
que alumbra espum81 de reir alocado y
Sueñan lomeas de lanza triunfante balo la




La familia agradecerá la asistencia a alguno IX
dichos piadosos ados.
Sociedad de Seguros Mutuos de
Incendios de Casas de Jaca
Se abre concurso p,ara proveer una pla.... de
deahollinadl)r de 188 chimeneas de los edific
qua se hallen asegurados en é:Illa Mulua de lit"
ccndios.
Se admiten solicitudes hasta el dla 25 del ac·
tual en la secretaria de la Sociedad, aUe de SO
Nicolás n.· 35, J••, en donde se halltln de 1lllI~··
fi"lo las condiciones del concurso.
Jaca l.· de Febrero de 1006.
go de Carnaval pasaremos a su casa a
buscarla y ya verá usted lo bien que lo
pasa con nesotras. ¿Verdad que si que
vendrá?
Ooi'Ja CARMEN.-Bien... bien... pues
to que ustedes van. bien puedo hacer lo
mismo. Pero bailar no se si me atreveré: ..
le guardo tanto respeto a mi difunto .
Que de no ser disfrazada no me atrevo.
UN TRONBRA
1>ola pilar Ara Acln
que fallecib en Jaca ('1 11 Febrero de 1933
R. 1. P.
Las misas que se celebren lo. dras 11 y 12 d, Fe-
brero en los PP. Escolapios de 1 a 9, en la ¡~le­
sis del Carmen de 1 y medIa 8 9 y medis;}' 1M dfl
cementerio, serán aplicadas por
t
Su apenada viuda doi'Ja Ramona Rapun¡
hijos Martín, Gerónimo, José y Emilia;
hijos politicos Marra Larra~ y Francit.
ca Mallén¡ nielas, sobrinos y demás f,·
milla, agradecerán a sus relacionados :a
asistencia a alguna de dichas misas.
_____.OlIIlllIIII__'.-mll......__=·.
Su viuda, hijos, hermanos y demás pa·
rientes, agradecerán la asistencia a alt" ¡no
de dichos aclos.
que falleció en jaca el 12 Febr~ro 1!JJ5
R. 1. P.
1>, Vlctor"" Betés Latre
Las misas que el dia t2 se celebren en la ig :lI
del Carmen de a a lO, y el Expuesto del d1t l.l.,
serln apliead08 pOr el alma de
t
QUE FALLECIÓ EL OlA 8 DE FEBRERO DE 1935
R. l. P.
DON nNTON.lNO NIJO) rnom
La. miaas que se celebren el dla 8 del actual de
1a 9, en la Parroquia, y las de 8 y 8 Y media f~
109 e.c:olapios, serán aplicadas por el alma df
••__ _-_••'.,--, -
si, seilora Carmen, pero que yo no se
por qué no ha de alegrarle a una también.
Yo. aun cuando ya he cumplido mis aftas.
me alegra ver cómo la juvenlud disfruta y
10· que siento es que en mis tiempos bue·
nos no habla cines lIi estas casal de aho·
(a. Porque mire usled que lo deben de pa·
~r bien la gente joven ...
Doña CARMEN.- Calle, calle usled
por Olas. Que t0I188 estas cosas de bailes
y demás dlverslotles no son más que ca·,
Sal del demonio y que esle émulo suyo
en la. tierra. Que hay en el teatro, las in-
lecla con fines nada sanos. .
ooaa PLORA.-¡Ayl pobre Tramullas,
por él lo dice usled y no está en lo cierto.
No ha visto usted persona más Inocente.
El (pobrecito' ... Yo pienso llevar a mis
cinco chicas a eslos bailes del teatro, lo
mismo que van al cine lodos 101 dlas que
•
se presenta la ocasión y sé que lo mismo
en un sitio que en airo nada les ha de
ocurrir puesto que ellas saben muy bien
lo que tienen que hacer y que la gente jo-
ven se tiene que divertir. ¡qué carámbal,
y en ello no hay nada que se pueda re·
prochar a nadie.
Con que prepárese usted que e: domin-
11l11I~nHIlIIIIIlIllll~'IIIl1HlINIlMIIIIIIII.llIIhllIlI".U••I••••IIlI....'.'...Im..lttI ...III1Il1l111l1IU1I11111l1llnl11llUl1lUlllIllII1lI1II11lI1IHlIIIIIIIIUIMIII,IIIl1lnHIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIM
TENIA EL ALMA BLANCA
ANTONlü.-Lo menos que puedes ha-
cer el abonarte a estos bailes y como el
jueves Lardero es el primero de ellos. tie-
nes tu que son seis los que podrás allsllr.
PEPE.-Ya pensaba en ello pero e.~·
raba ver si puedo reunir a otros ami&ol y
nos quedamos cón un palco para todo.
los días y de uta manera sf que pasarla·
mas bien estos carnavales, al estilo de
Madrid.
ANTONIO.-AI e.tIIo de lo que quie-
ras, pero como no se ha visto nun~8 en
Jac'8 sS qbe~uede¡ declrló. Yo por lolme~
nos ya le he dicho a mi rubiales que le
afile bien las suelas de los zap:atos, por-
que entre el salón y el escenario V8 a re-
sultar pequeño para nosotros el espacio.
PEPE.-Y que lo digas, pero a mi con
poco terreno tengo bastan le, pues me he
aprendido dos o tres bailel de estos mo-
dernos que alonlolinan y casi no le mue·
ve!t del sitio.
ANTONIO.-Lo creo que no te mon-
rlk del silla, como te empeiles en querer
bailar a (tu' manera, pues a lo mejor de
algún pisotón te dejan en el silla,
.""
Dalia PLORA.-Son cosas de jóvenes,
J.ca.3-2-36
MARTIN ALONSO
EVOCACION DE LA GIOCONDA
------,_._----_._---
PaTl C. M. '
SU ALMA gentil prlmevera
era
una caricia de flor;
alma sin traba ni dolo
sólo
bella ilusión Interior.
Ten{a un alma tan franca
blanca
como el nardo del ¡ardln,
con unol ojos oscuros
puros
como la brisa de abril.
Tenia delicias de hada
nada
tan sereno y seductor
como aquel rostro sin velo
cielo
sin las nubes del dolor.
Habla como en Monna Lisa
risa
en su boca de marfil,
su alma, gentil primavera
era
un estuche de rubl.
entre sus palabras. por su fon~llca y por
ser, además de la lengua propia, la que
se estudia más en los establecimientos de
enseñanza de Europa y América, ser{a la
Que presentarla más ventajas para su
adopción como lengua inlernaclonal. Di·
g-ámoslo, por lo lanto, en latin: Amen.
EL SABIO DE GUARDIA
SOBRE LOS
CARNAVALES
Ploloto. (otl.o. 01 v.olo...
Personajes:
Pilí, 22 aaos 1 Pepe 20 aaos
Julia. 19 id. 1 D.- Carmen, 55 id.
Antollio, 24 Id. I D.a Flora, 50 id.
PILI.-Si, chIca, .si; lo sé de buena
linta y lo sé por Pepe, que ayer se hIzo
s,,>cio de La UAión y se enleró. El labIado
lo hace la Empresa dellealro y{se pondrá
y Quitará en menos Que te das el eritmy.
en los labios, es decir, que por la tarde
habrá cine y despues...
jULlA.-Si; y despues, como por arte
'de magia, s~ pondrá un tablado y se con-
vertirá el palio de butacas en un magnifi-
co salón de baile.
PILI.-EI patio de butacas y el escena·
ria, chiquilla, pues todo ello formará un
1 salón magnifico. El cual, además de te-
ller una iluminación estupenda, estará
lIdornado de una manera muy original,
pses hasla dicen Que traerán adornos de
la China o del japón. Y ya ves tú, músi·
Coi. alegrfa y Illz en abundancia.
JULlA. - iQue lástima...1
PILI.-¿Oe qué tienes lástima, de que
h3ya mucha luz...?
jULlA.-No, mujer, no. Qué lástima
Que estos bailes no sean más que para
-Carnaval, porque mira tu que sera cosa
(serial el poder bailar en un sRlón tan
amplio y lan lujoso como resultara el del
teatro.
PILl.-Y con el alarde de música que
se hara, pues según dice Pt>pe, piensan
traerse hasla la Banda del Regimiento pa-
ra algunos bailes y en los qut> no actúe la
Banda creo que sera cosa de que los ame·
nice aira agrupadon que en eso de arte
no les va en zaga.
JULlA. - Pues chica, será COia de no
dejar de asIstir a nin¡uno de estos bailes.
PILI. ~ Yo ya le he dicho a 011 novio
Que se abone y como cada entrada de ca-
ballero da derecho a dos de seflora, ya
tengo la mía y la de Orosia seguras.
jULlA.- Pues yo le diré a mi Jacilllo
que haga lo propIo, pero las entradas de
s-eñora las quiero yo las dos, una para
mi y la otra para romperla, porque no me
haría maldita la gracia que con la otra en-
tradila se presentase aquella nifta que me
lo eslé castigando y yo me conozco, y If
que si la veo...
PILI.-Que tonta eres, hijita. Haces
como yo, si la ves... te cojes del brazo de
ttl jacintito y no le dejes en toda la no
che, baile tras baile... hasta que lo ma-
rees y un hombre mareadlto de tanto ro·
dar no tiene ganas de nada más que de
/la soltarte en loda la velada y este es ya
el paso definitivo para la vicaria.
IULIA. -Si esto fuese asl, créeme que
habríA de acordarme lada la vida de estos
bailes que ha de dar este ailo por vez pri-
mera el teatro.
Plll.- Pues que asl sea, hijUa, y yo



































Ha nevado con alguna Intensidad, des-
cendie'ndo la temperatura varios grados.
Hoy hace un dla de sol esplendido y en
el llano la nieve se ha licuado casi en su
totalidad.
en peligro de desaparecer por las mismas
causas. La Jefatura de Obras públicas ya
tiene conocimienlo de tan sensibles fenó-
menos.
Se nos comunica Que el Ministerio de
Agricultura participa al señor Romero Ra·
digales haber consignado 25,(X)) pesetas
para la continuación de los trabajos del
camino forestal de Oruei.
De Berdún dicen que en ra carretera se
incendió a causa del recalentamiento del
motor una camionela dedicada a viaje co-
mercial. L..os daños se calculan en varios
miles de peselas.
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La Q U 1 N e El N A B L A N e A qu.e a..nu.a1l:nent:e organiza.n
VEA LOS PRECIOS SENSACIONALES
GRAN
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Binovas oriental Sábanall Costure- Mantelerías Corte colchon PIeza cotón Media docena
BAnovlI crochet ro con jaretón Refresco Damasco
Delantales cocina
lIervilleta.!l comidagrandísima! moreno
2'75 ptas. matrimonio tñ&trimonio a 0'25 ptas.
de 30 a 19 ptas. 5'00 ptas. 2'95 ptas. 11'50 ptas. 5'50 ptsa. 2' 10 ptas.
• ;
Pieza de 5 metrO! Holanda hilo pieza Pieza de 5 metros Seda mate Jue~oB camli8 y Mantelerfa comida Servilletas crepé
Paños gamuza
Rico opa! de 5 metros hilo coloces finos ropa interior pantalón 6 cubiertos jaretón y Vlio;ca
0"50 ptas.
3'85 pta•. 5'25 ptas. S'5/) ptas. metro )'75 pta•. 2'95 pta•. 4'90 ptas. 0'60 plas.
Opal estampado 0pe.1 Fa80né Cotón moreno ano Coelurera quin~ Cambray San Juan Camisones seftora Calzoncillos cortos
DI blanca pieza de pieza de 10 metros bordado.
Mantel.na vasca
Madapolánpieza de 5 metroe pieza de 5 metros c.ho ro centimetr08
5'15 ptas. 0'00 pta•. metro
5 metros
7'5/) pta!. 3'25 pta•.
5'00 ptas.
1'25 plas.ft'50 pln. .'50 pta•. •
AIDlacenes San
Por eso el comprador de buen sentido práctico, amigo de defender sus intereses, espera con Verdadera
e.pectaciÓn este acontecimiento anual COIl)O una opa•.i.ón única pa,ra re,alizar compras de
GENEROS'· BLANCOS
El del)tista 1)0 es un ser
• •
sal)gOll)ano
Lo que el m~dleo dice- Sin necesidad. ¿eh? .eftor ahorrallvo.seilorita puno en rostro? Ya me lo dir41n
ustedes. Pero. entre tanto, lel diré yo que
lo que tienen ustedes es mled,o. Miedo ~.. u", .----
miserable, nada méa. Miedo al dentista. En Alcalá de Henares, su residencia,
falleció el dla 21 de enero último el lIus·
•••••• Pero, ¿es que el dentista es un ler san- trfslmo seí'lor don Antonio Cepa Garcla,
Ya puede usted tener los ojos como dos guínario. que goza haciendo sufrir? No. teniente coronel de E. M. retirado.
IIlceros, seí'lorila; ya puede usted tener Pero ustedello han imaginado asl y, adc· Unido en matrimonio a la distinguida
las pestaftas como hilos telegnUicos; )'a mAs.•. ¡si ya no me duele! dama jaquesa dona Consuelo Oavin Po--
puede usted tener por labios el c~lebre ru- Desgraciadamente, les vuelve a doler, lO, gozaba en estahciutad de ¡randes sim·
bl partido por gala en dos; ya puede us~ Y a dejar de doler. Ustedes claro, erre que pallas y erín muc os os amigos con que
contaba ..
ted haber sido la halladora de los brazos erre. Hasta que un ~a, iPu~s un dfa, no Su brillan le historial militar le reputó<
de la Venus de Milo y habérselos apro~ hay más remedio! iHay que ir al dentista como un jefe de alto prestigio y fué siem-
piado para su particular adamo; ya puede dIspuestos a que, si es preciso, nOI corte pre considerado y muy querld. de cuan-
lIsled ser, seflorUa, un modelo .de perfec~ la cabeza y la ponga en un frasco de al- tos le trataron. . .
e hol I
Des~anse en paz y reCIba su VIuda y
clones, que, ¡como haya descuidado su o , demás familia nuestro pésame.
dentadural Como haya descuidado su den- No nos decapita el dentista, natural· _
tadura, adios pasmo de los ojos enormes, mente. Pero lo que pudo ser una eJ:trac~ Se anuncia para el silbado próximo una
de las luengas pestañas, de los labios per- ción y una limpieza. se convierte en,.. velada arlfsUco teatral organizada por el
feetos, de los brazos maravillosos ... Me- I pues mira, chica, ¡que no tengo UD hueso cu¡dfO de aficio.n~dos «Tal~u y que .se I _...._......- ••••,••-
I
I celebrará a benefICIO del ASilo de Ancla-
liuda birria va usted aparecer, mio. Y que no dispongo nada más que de nos desamparados. I
No se rla usted, pollo. Esbelto como un riñón, iPorque me ha costado el airo. En el programa, muy eItenso y varla- - Para conmemorar el cOCa del Papal se
Apolo con ese bigotito a lo galán de la arreglarme la bocal do, figura el sainete cómico cEI contra· celebrarán el domingo 9 [os siguIentes
pantalla, con esa nariz masculinlslma, con Creame seitorila; le digo la verdad, ca~ bando- ,Y rarlo. trozos de música selecta, curtos:
b e d h I b I I I d Alas 8, misa de comunibll por el exce'e-se gar o... on to o eso. 00 ay qu en a lera: a pr mer sin toma e que la den·' 'Leemos en cEl Diario de Huesca.: Con leotlsímo señor Obispo. en la iglesia de
le mire a la cara, como sus dientes no es· tadura se rebela, a\ primer dolor ala pri.. toda felicidad ha dado a luz una hermosa Nuestra Señora del Carmen.
tén sanos. mera molestia que el aire nos produce o nifla fa elegante y bella sei'lora Elena Pé. A las diez, en la S. J. Catedral misa
A uno le duele una muela. A uno le que el agua fria o caliente, nos OC8siona~, rez! esposa del médico Iisiólogo don An- Mayor con sermón, a la Que asistirá el
duele una muela a lal dos de la madruga· jal dentistal Además -resulta_ que el den.. tomo Jame, Enhorabuena. Excmo. Sr. Obispo. Despues de termi·
nada la misa será el B. M. como acto de
u y no se atrue a levantar de la cama al tista es un lIuen senor que vlsitándólo a En el Gobierno civil se ha recibido un homenaje y adhesión al Santo Padre en
11t-ntlsta, por no ponerle de peor humor y tiempo, ni siquiera nos saca 4nd muela ni oficio de Barbenuta (Blescas) dando cueo- la persona de nuestro amantisimo Prelado.
:ue se vengue a la hora de enarbolar el muchísimo menos, nos extrae un rlitón al ta de haber desaparecido, por efecto de Por la tarde, a las seis y media, en la
gatillo. Pero." lun mundo darla, porque presentarnos la factura. un corrimiento de tierras a causa de los capilla de Nuestra Señora del Pl1ar será
el dolor desapareciera1 No hace falta dar Vayan al denllsta una vez al año. 11m- recientes y copiosos temporales. el cami· la función con que mensualmente obse~
.n mundo. Antes de amanecer, el dolor piense los die~ies despues de tada cbml- InQ Que unfa, <tlcno pueblo con,lo~ de ,AIM qula a la Santfsima Virgen la Carie de
nlelre, Otal, EscarUn y se'is u ocHo más/o Honor de Señoras los segundos dom¡n~
°e ha marchado el solito y. claro, ¿qu~ va da, tomen con moderación verduras crU~ ~bu~, pueblo ~e aquella comarca, estl gas y este mes se aplicará por las inten..
:1 hacer uno? lA dormir! ¡A descansar1 das que proporcionan al cuerpo la dentl- clones del Romano Pontffice.
Llega la mañRna, y... No, no, al dentls na... y se podran reir a plena bQ,~. -~- La A. C, ruega encarecidamente la
-.. aos cucharadas al d(a de l'uO'O de .Daranl·' .s'·slone,·•• eslos el I d Ila, de ninguna manera. ¡Si ya no me due- Y a 105 niños chiqultlnes, que DO me I I • I"dil a os a o as as aso·
J ó:que ellprep,r~rGPo/se . fcH mamen· ciaclones piadosas de nuestra ciudad.
.el Serra tirar el dinero y, además que de.. leen y que por lo tanto. no pueaen seguir ,.19~ echar Iqs dlen,tes,
111'>010, pasar un mal rato sin necesidad. mis consejos dénles a,ntes tt.~ la dentlc/nn.. 1!f-nr, CA'TI:JRKA:r 1 ~r ""J .;'. +" I J!l1 iJr
lllllln1I1l11111l1lllllllltllllllijlUll111tllNIIIIIIlIIIHINlllIllllllllll.lf1IIMl'dllllllllllllllllllllllillH~1IU.llllllllllillJ .1. 1SII111';" ; ~1lllI.~ UIllIlIIlllIIlIIHIIllI lllll1l1~IIII.I~AlUllllIl.1I11!lIlI1I11,_ "_l...,...._. I " ..~, ,j, Hllnll-.._", lIIlIlHIII.lIIIIlllIllIlltIlllllllllll._















































































para simiente, Se vende. Razón: Don
Marlano~Pérez Samllier, Jaca.
Se venden muebles portraslado en la
calle Costa, 2, 3,0
Ordio tardano
Se V d LA CASA N,o 7en e de la calle del
Obispo y la numero 12 de la calle del Fe·
rrenal, y un campo en el Llano Afn. Para
informes, dirigirse a Juan González, O~is'
po 7, o a Manuel González, cEI Paralso)
Obispo. 12.
qIIl!lIMlIIlIIllIIlIIlIIlIU U!lIIl11m~lIllllllllllllll~IUIlOlIlIlUi IUlll1l4!l1UllnlltlllltlllllU ltIJP
IIII11J11lJll!mIllIIllHllllaaIlllIl1l8tlDUllalljlnllr"11lI~UIIIIII1lI1J1I1IlnllIl1ll1lIlmlltllUmIR
1II11111111tlllllllllllllllllllltllnU IIIlnmll~llIlIllIlIllIlIlJh ~_. IIIl1IMlIlIIlIIlIllIlllIla.




ca acreditada SE VE"PE. Condiciones
y precio muy ventajosos. Dirigirse a esta
imprenta.
__.L'~_'__...__D."""..• _
Ca.lle l\Ifayor, u.o 3~
Jaca
lIBRERfft RBft~

















Calle de Pablo Igle.ias, 12
..JACA
•





Sifilis - Piel - Varices· Venereo
Ventas al Contado y Plazos
Las mejores máquinas
del Mundo para coser
marca N A U M A N a
precios de las malas.
'Pe un cajón 450 ptas.
SERVICIO PERMftNENTE
fR[{105 ECONÚMIC05
DDctor j. Albacete Fraile
ESTOMAGO.-INTESTINOS.
-HIGADO. -VIAS BILIARES.















'í :....--------.. r'_.,,·_.I'" .1IIIIIlIlI I IJllII"
, 1II11lIlUIllI1lI1IllnUlmmIllllIIMlIIllIllIlI!IllIlr.llIllII_lIIIllHIIJIIlltIIUII_
Venta de Casas 1Suscrrbue a La Unión
Sila. en la calle de San Nicolss 8, 13 Y .
15 Y plaza Siseos. Pror;ial para labrador JACA , 1 pta. trImestre
o ganadero. sólidas y buena renta. Razón Resto de España 5 ptas. ailo








-en neceseres para senara
(AGENTE5 EXCLUSIVOS para 'aca. Sabiñánígo
y sus zonas), El material ideal para cubiertas y con
ducción de líquidos.
-.. ._.._ ...."·,,........·_..UII. $,.................-....
Eche¡¡aray, 6 Y 10
1-_..._..... ""'_....' _••'---.., --.__. ,
"los leones"
-
Los artículos de más novedad para viaje,





SIRVANSE CONSULTAR PRECIOS Y SE CONVENCERA
EN SABIÑANIGO:
MATEI?IALES DE CONSTI?UCCIÓN EN OENEI?AL
Obtendrán gran 2conomfa comprando en:
U R A LIT A. Agencia exclusiva.
CA RBONE5 de excelente calidad.
e _~R.I30N ES de excelentes calidades
GALLE rA parfl ('oc¡na - ANTRACITA para calefacción - HERRAJ pa-
ra braseros - VEGETAL.
LJ\. U N JU1"l.
FRANCISCO BIELSA
-
rEmE/lTOS - YESO - ESCAYOLA - C>'lL COMU" para mampos,
,,¡ ,evoo',.s a Plas. 121a tonelada - AZULEJOS - LllllRILlOS Re,
Ir "árloo - CAÑIZOS - TEJllS PLllNAS y CURVAS ROJAS -
,1lRlllOS y TEJAS PAIS - mOSAICO - fRECillllERllS. el•• el<.
Pr~stamos hipotecarios. - Compra - venia de fincas rllsticas y ur-
banas. - Colocación de capitales. - Hipotecas. - Venta de fincas
(de esfa provincia) en condiciones muy ventajosas de precio y pla·
zos hasta 20 afios, propiedad del Banco Hipolecario de Espal'lia. -




FIG~RINES EN E51R IMPRENTR
J ...... _
í Materiales de Construcción" "r"Mft-XIM-ILI-ftN-OV-ELI-Llft-Gz.-DE-ftG-ijE--:RO
DE ES A. 9 TA.RDE
~vda. (¡arda Hernández, 7, pral. dctaa. - JACA""-_._---_.__._----
I
SECCiÓN FERRETERíA - COCINAS ECONÓMICAS Y CAL-
DERAS PARA GANADO. A PRECIOS DE FÁBRICA
,-::;;,;;;..= ;;;;......===========........._====:1'
